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Pentingnya informasimyang semakin meningkatmdan didukung olehmkomputerisasi 
yang dapat mengubahmsystem manual menjadimmodern dan dapatmmeningkatkan kinerja pada 
suatu perusahaanmterutama lembaga pendidikan. Padamlembaga pendidikan,minformasi yang 
terpenting adalah saatmpromosi sekolah. Karenamaktivitas tersebut bertujuan 
untukmmemberikan informasi pada calon siswa, siswi, dan masyarakat. Sehingga pengembangan 
website ini berfokus padamcompany profile sekolah yang digunakanmsebagai mediampromosi 
sekolah.  
Pada analisa danmpengembangan website SMK Al-Ishlah Pulokulon menggunakan 
metodemwaterfall. Penelitian inimbertujuan untukmmengembangkan websitemsekolah di SMK 
AL-Ishlah Pulokulon sebagai alternatif pemberian informasi danmkomunikasi serta seberapa 
efektifmpengembangan website sekolahmtersebut. Tahapan pengembanganmdalam penelitian ini 
diawalimdengan menganalisis kebutuhanmmerancang, membuatmwebsite sekolahmdengan 
menggunakanmWordpress ContentmManagement System,msetalah itu di terapkanmkemudian 
dilakukan ujimefektivitas. 
Berdasarkan hasilmpenelitian dapatmsimpulkan bahwamwebsite sekolahmdengan 
menggunakanmCMS Wordpressini termasukmdalam kategori baik. Darimsegi penerapannya 
website SMK Al-Ishlah Pulokulonmcocok dan efektif sebagai alternatifmpemberian informasi. 
Proses pemberianminformasi di SMK Al-Ishlah Pulokulon lebih efektif setelahmterdapatnya 
website.  
 
Kata kunci: Website, SMK Al-Islah Pulokulon, Wordpress 
 
Abstract 
 The increasing importance of information and is supported by a computerized system that 
can transform into a modern manual and can improve performance on a company, especially 
educational institutions. In educational institutions, the most important information is the time of 
sale of the school. Because the activity aims to provide information to prospective students, 
students, and community. So the development of this website focuses on company profile school 
used as a promotional medium school. 
In the analysis and website development SMK Al-Ishlah Pulokulon method waterfall method .. 
The aim of this study This study aims to develop a school website at SMK Al-Ishlah Pulokulon 
as an alternative to the provision of information and communication, and how effective the 
development of the school wesbite. Stages of development in this study begins by analyzing 
requirements, designing, creating school websites using WordpressContent ManagementSystem, 
After that applied then tested the effectiveness. 
Based on this research can be concluded that the school website using Wordpress CMS is 
included in both categories. In terms of its application website SMK Al-Ishlah Pulokulon 
suitable and effective as an alternative to the provision of information. The process of giving 
information on SMK Al-Islah Pulokulon more effective after the presence of the website. 
Keyword : Website, SMK Al-Ishlah Pulokulon, Wordpress 
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1.  PENDAHULUAN1 
Dalam perkembanganyamwebsite telah memilikimsebuah ContentmManagement System 
(CMS). CMSmdidevelop oleh para programermuntuk memudahkan masyarakatmumum bahkan 
para developermwebsite untuk membuat sebuahmwebsite. CMS terbuktimmemiliki ketangguhan 
yang cukupmbagus, baik untukmkeamanan data danmkehandalan dalammtampilannya. CMS 
adalahmsebuah programmwebsite yang menerapkanmsistem prmrogramanmberbasis object 
sepertimpemrograman javamdan yang lainnya. 
Membangun webmuntuk sekolah merupakanmlangkah awal bagimsekolah 
untukmmeningkatkan kemampuanmdan kualitas siswa. Secaramumum dengan adanya webmsekolah 
dapat membantumsekolah untuk memilikimwadah ataummedia guna menginformasikanmdan 
mengkomunikasikanmprofil, potensi,mkegiatan, dan berbagaimkeunggulan yang dimilikimsekolah 
kepada masyarakatmumum, juga membantumsekolah untuk memilikimmedia komunikasimglobal 
yang efektifmbaik untuk kepentinganmintern (manajemenmsekolah, pengajar,msiswa) maupun 
sebagai saranamkomunikasi global denganmberbagai pihakmluar/ekstern. 
Selain sebagai mediaminformasi kepada masyarakatmtentang sekolahyang memanfaatkanmmedia 
internet, fungsimdari sebuah website sekolahmbisa dimanfaatkan sebagaimmedia komunikasi 
yangmdapat mendukungmkegiatan belajar mengajarmbaik secara langsungmmaupun tidak langsung. 
Sebagaimmedia komunikasimyang bisa dilihat setiapmsaat tanpa harusmmencatat bahkan sebagai 
penyampaimtugas kepada paramsiswa, memberikan materimberupa bukumelektronik, media 
pembelajaranminteraktif dan lainmsebagainya. Hal itu akan sangatmmendukung kemajuan 
sekolahmdalam kegiatan belajarmmengajar dan juga bisamsebagai sarana yang mampummemajukan 
sekolah itumsendiri. 
Untuk menunjangmkebutuhan akan informasimmasyarakat terhadap sebuahminstansi 
pendidikan, makamsetiap instansi pendidikanmsudah beralih menggunakanmwebsite untuk 
prosesmpenyebaran informasi. SMK Al-Ishlah Pulokulon adalah salah satu SMK berbasiskan 
nasionalmdengan predikat yang BAIK,mnamun belum memilikimwebsite untukmpenyebaran 
informasimyang dimilikinya. 
Untuk mengatasimkendala tersebut,mdiperlukan sebuah websitemuntuk 
menjunjangmpenyebaran informasi. Denganmadanya sebuahmwebsite yang digunakanmuntuk 
mempublikasikanminformasi tentang SMK Al-Ishlah pulokulon diharapakan SMK Al-Ishlah 
Pulokulon dapat lebihmberkembang denganmpesat. 
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Tujuan darimpenelitian sesuai denganmjudul penelitian danmrumusan masalahnya,mmaka tujuan 
darimpenelitian inimadalah : 
- Menghasilkanmwebsite sekolah sebagaimalternatif pemberianminformasi di SMK Al-Islah 
pulokulon. 
Mahendra, F (2016), melakukan penelitian tentang  Perancangan website Sekolah SLB N 
salatiga Dengan Wordpress. Dalam penelitian ini membahas mengenai  Perancangan website 
sekolah SLB N Salatiga menggunakan wordpress sebagai media dalam perancangan. Pembuatan 
website berfokus pada pemberian informasi yang berkenaan dengan sekolah SLB N Salatiga. 
Website ini terdiri dari halaman-halaman yang berisi profil sekolah seperti sejarah, visi, dan misi. 
Kemudian informasi fasilitas sekolah, kesiswaan serta berita tentang sekolah SLB N Salatiga. 
Pengujian website dilakukan dengan interview yang mendalam kepada guru dan masyarakat 
umum.Penulis melakukan interview dengan guru SLB N Salatiga yang berposisikan sebagai 
admin website.Keberadaan website ini menurut guru-guru sangat membantu dalam penyampaian 
informasi dan tersedianya media penyampaian yang mudah di akses oleh siapapun  
  Wigati (2012), melakukanmpenelitian tentang Perancanganmwebsite 
SekolahmMenengah Pertama Negeri 262 CakungmJakarta Timur menggunakanmPHP dan 
MySQL serta Dreamweaver sebagaimmedia dalam penulisanmkoding.Pembuatan isimwebsite 
berfokusmpada pemberian informasimberkenaan dengan SekolahmMenengah Pertama 
Negerim262 Cakung Jakarta Timur. Websitemini terdiri darimdua puluhmhalaman, 
berisiminformasi tentangmprofil sekolahmseperti sejarah1, visi1, dan misimkemudian informasi 
fasilitasmsekolah, kesiswaan, serta informasimtentang kurikulummSekolah MenengahmPertama 
Negeri 262mCakung Jakarta Timur. Denganmdemikian makampembuatan websitemSMP Negeri 
262 ini diharapkanmdapat memberikan kemudahanmbagi masyarakat luasmuntuk memperoleh 
informasimyang dibutuhkan,mserta memberi pengaruhmbesar bagi sekolahmdalam 
mempromosikanmsekolahnya. Websitemini masih memilikimkekurangan dalammpenambahan 
isimwebsite, pengaturanmtampilan agar lebihmmenarik, penambahanmanimasi, serta 
penambahanmkonten lain agarmwebsite lebih interaktifmlagi, tidak hanyamsebatas mengelola 
informasimlingkup sekolah sajamseperti fasilitasmsekolah danmsebagainya, tetapi juga 




Selain itumRiyadi dkk (2012) melakukanmpenelitian PerancanganmSistem Informasi 
BerbasismWebsite SubsistemmGuru di SekolahmPesantren Islamm99 Rancabango. Penggunaan 
sistemminformasi berbasis websitemdapat menjadi sebuahmrevolusi publikasimdalam membuka 
jangkauan informasimyang lebih luasmlagi untuk menyampaikanmberbagai 
informasimmengenai sekolah,mmemberikan kemudahan dalammaktivitas-aktivitas akademik, 
menghilangkanmbatasan jarak, waktu danmtempat sebagai halanganmbagi 
santriwanmsantriwati, orang tua ataupunmmasyarakat yang inginmmencari informasimtentang 
sekolah yang bersangkutanm(khususnya guru). Perancangan inimmenggunakan metode 
pendekatanmberorientasi objek denganmUnified Approach (UA) darimBahrami (1999), bahasa 
pemogramanmyang di gunakanmadalah PHP. Kelebihan darimperancangan sistem ini telah 
memenuhimkebutuhan sebagai mediamatau sarana penyampaianminformasi sekolahmPesantren 
Persatuan Islam 99mRancabango. Kekuranganmdari sistem websitemsekolah ini hanya 
dirancang sampaimsubsistem guru saja,mdan perlunya pengembanganmsistem websitemsecara 
keseluruhan.  
Brunetti, J.M & Gracia, R (2013) melakukan penelitian tentang  form overview to facets and 
pivoting for interactive Exploration of Semantic Web Data yang membahas mengenai roliferasi 
Linked Data Terbuka di Web telah meningkatkan jumlah data yang tersedia untuk analisis dan 
menggunakan kembali. Namun, pengguna biasa merasa sulit untuk mengeksplorasi dan 
menggunakan Semantic Web Data karena prevalensi browser dari khusus yang membutuhkan 
query yang kompleks untuk dibentuk dan pengetahuan yang mendalam tentang struktur dataset. 
Para penulis mengatasi masalah ini dalam alat Rhizomer dengan menerapkan mantra analisis 
data Sekilas, zoom dan filter. pola interaksi ini diimplementasikan menggunakan arsitektur 
informasi.com 
Supriyono, H. dkk (2016) melakukan penelitian tentang penerapan teknologi web sekolah 
bagi smp dan sma muhhammadiyah kartasura. Metod yang digunakan dalam penerapan 
teknologi web sekolah bagi smp dan sma muhhammadiyah kartasura ini dengan cara observasi 
secara langsung ke sekolah. Dari penerapan teknologi web sekolah tersebut website sudah 
dionlinkan dengan nama domain sesuai dengan standart pemerintah yaitu untuk sekolah adalah 
sch.id , website yg dibuat memberikan keuntunga yang bersifat intangible dan memungkinkan 
informasi dan prestasi sekolah bisa diakses oleh masyarakat kapan saja dan dimana saja selama 
ada jaringan internet tanpa terbatas jangkauan ruang dan waktu seperti layaknya promosi seperti 
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cetakan seperti leatflet , spanduk, brosur. Dari website tersebut masih perlu ditambahkan atau 
diberi fitur atau menu yg lebih lanjut seperti presensi dengan berbasis SMS gateway , sistem 
perlu ditambahi dengan fitur sistem administrasi akademik, intinya sistem ini masih perlu 
pengembangan . 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode pengembanganmsistem yang digunakanmpenulis adalahmmetode waterfall. 
Waterfallmmerupakan modelmklasik yang sederhanamdengan aliran sistem yangmlinier. Output 
darimsetiap tahap merupakanminput bagi tahapmberikutnya . Metode inimmenggunakan 
tahapan-tahapanmyaitu tahapan perencanaan,mtahapan Analisis,mtahapan desain, dan tahapan 
mpengembangan. 
A. Perancangan UseCase 
Use casediagrammdigunakan untuk menggambarkanmsistem dari sudutmpandang pengguna 
sistemmtersebut, sehingga penggunaanmuse case diagram lebihmdititikberatkan pada 
fungsionalitasmyang ada pada sistem, bukanmberdasarkan alur ataumurutan kejadian.  
Use Case Admin  
 
Gambar 1. Use Case Admin  
 
Login  
Menambah Halaman  posting  
Mengedit Halaman Profil  
Mengedit Halaman  Fasilitas  
Mengedit Halaman  Strategi  
Menambah Agenda   
Menambah Berita  
M engedit Halaman Kontak  
M engedit Password  
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Keterangan berdasarkan gambar 1. Use Case Admin  
• Login1   
Admin loginm terlebih dahulu agarmdapat masuk padamhalaman admin.   
• MenambahwHalamanwPostingan   
Menambahkanwpostingan baru yangw berkaitan denganwSMK Al-Ishlah pulokulon.  
• Mengedit1Profil  
Menambah danmmengedit informasimmengenai profil SMK Al-Ishlah pulokulon.  
• Mengedit2Fasilitas  
Menambahkan fasilitasmyangada pada SMK Al-Ishlah pulokulon 
• Mengedit1Halaman Strategi1  
Menambahkanmdan mengedit strategimpembelajaran dari SMK Al-Ishlah pulokulon.  
• MenambahkanwAgenda  
Menambahkaneagenda atau memposting3kegiatan dari SMK Al-Ishlah pulokulon.  
• Menambahkan3Berita  
Menambahkan3berita baru5mengenai SMK Al-Ishlah pulokulon.  
• Menambahkan2Kontak  
Menambahkan dan4mengeditkontak dari SMK Al-Ishlah pulokulon.  
• MengeditnPassword  
Mengganti password4 login user secara berkala.  
Use Case3User  
Tampilan use case user dapat dilihat pada gambar 2.  
 
Gambar 2. Use Case User  
 
Melihat halaman Beranda  
Melihat Halaman Agenda  
Melihat Halaman Berita  
Melihat Halaman Strategi  
Melihat Halaman Fasilitas  
Melihat Halaman Profil  




Keterangan2berdasarkan gambar 2. Use Case User  
• Beranda1  
Halaman berandamyaitu halaman utama dari website SMK Al-Ishlah pulokulon. 
Usermdapat melihat postinganbarumdari SMK Al-Ishlah pulokulon.  
• Profil1  
User dapat melihatwprofil dari SMK Al-Ishlah pulokulon.  
• Fasilitas1  
Halaman fasilitasmmemuatmengenai fasilitasmyang adadi SMK Al-Ishlah pulokulon.  
• Strategi1  
Halaman strategiememuat tentangestrategi pembelajaran SMK Al-Ishlah pulokulon.  
• Agenda1  
Memuatwkegiataneyang diagendakan SMK Al-Ishlah pulokulon.  
• Berita1  
Memuat beritawbaru yang dipostingwoleh SMK Al-Ishlah pulokulon.  
• Kontak1  
Memuat kontakeberupa alamat,enomor telepon, danmsocial mediamlain SMK Al-Ishlah 
pulokulon.  
B. PerancanganwTampilan   
Perancangan tampilan2utama website SMK Al-Ishlah Pulokulonini dilakukan sebagai tahap 
awal rancanganetampilan padaewebsite dilihat pada gambar 3.  
 
 










Perangkatm Yang Digunakan  
Spesifikasi dari perangkatmyang digunakan dalammmelakukan tahapmvalidasi dan 
testingyaitu mkomputer dengan spesifikasi : prosessor AMD1 Turion II, memori 1RAM 4 GB 
DDR2 danmperangkat lunak meliputi : 1Microsoft Windows , 1Mozilla Firefox dan 1CMS 
1Wordpress. 
3. HASILmDANnPEMBAHASAN 
Hasil tugasmakhir ini adalahmsistem informasi sekolah yangmberupa sebuah website 
sekolah yang sementaramini masih di localshostmbelum diupload dimserver internat. Website 
sekolah inimdengan memiliki duamhalaman berupa halaman 1admin sertamhalaman user.  
 
Gambar 4. Tampilan Utama Website SMK Al-Ishlah 
Tampilan utama website Al-Ishlah menunjukan menu yang terdapat di website. Menu yang 
dimiliki SMK Al-Ishlah adalah Home, Profile, Siswa, Tenaga Pengajar, Informasi, Program 




3.1. Halaman Admin 
Admin merupakan orang yang memenejemen data yang berada pada sistem. Aktifitas yang 
dilakukan oleh admin yaitu :menambahkan, menghapus dan mengedit menu profil, fasilitas, 
berita, agenda, dan kontak serta menambahkan postingan baru. Untuk masuk pada halaman 
admin maka admin harus melakukan login dahulu.  
3.1.1. Login Admin 
 
Gambar 5. Tampilan Menu Login 
Tampilan menu login pada website SMK Al-Ishlah masih merupakan bawaan dari Content 
Management System (CMS) Wordpress. Untuk sementara username dan password masih 
menggunakan admin dan admin untuk memudahkan proses modifikasi. 
3.1.2. Tampilan Menu Dashboard 
 
Gambar 6. Tampilan Dashboard Wordpress 
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Tampilan dashboard adalah tampilan yang diperuntukan kepada admin dari website. 
Dashboard difungsikan untuk mengelola website, seperti membuat menu, mempercantik 
halaman tampilan dari website, memuat berita, memuat pengumuman, managemen user, 
menambahkan plugin, mengontrol kinerja website, mengupdate informasi dan masih banyak 
fungsi yang bias dijalankan di dashboard. 
3.1.3. Cara Menambahkan Menu 
 
Gambar 7. Tampilan Menambahkan Menu 
Tampilan cara menambahkan menu adalah menampilkan bagaimana menu yang terdapat 
pada bar menu bisa terbuat. Menu tersebut bisa kita atur sesuai dengan kamauan kita, bagaimana 
kita menyajikan urutan dari menu dan membuat parent atau cild dari menu tersebut. 
Berikut ini adalah langkah cara membuat menu parent dan cildhren : 
 Menu1Pages 
 Pilih menu1add new 
 Isikan namam page semisal1 visi & misi1 
 Pada parent1 pilih noparent (muntuk menjadimmenu utaman) danmmenu semisal 1profile 
(untukmmenjadi childmdari menu 1profile) 







3.1.4. Cara Mengganti Themeplate 
 
Gambar 8. Menu Themeplate 
Themeplate1 adalahmsebuah theme yang dapatmdigunakan untuk mempercantikmtampilan 
darimwebsite. Theme ataumthemeplate terdapat dua1versi, versi pertama2adalah yang berbayar 
dan versi kedua adalah3versi yang free. Theme2yang digunakan disini3adalah versi yangmfree, 
tentu sajamkeuntungan yang diperolehmtidak bisa memilihmtheme yang memilikimkemampuan 
sangat baik, namunmtheme free sudah cukupmmenjanjikan untukmmendapatkan tampilan yang 
sudah cukupmbagus danmresponsive. 
Themeplate di atasmadalah themeplate denganmcustom beberapa tempat, mjadi tampilan sudah 
berbedamdengan tampilan aslimtheme ketika baru sajamdidownload darimpenyedia theme. 
Cara mengubahmthemeplate sebagaimberikut: 
 Pilih menu1appearance 
 Pilih1themes 
 Pilih themes1 yang telah tersedia denganmmengaktifkan dengan mengklikmtombol active. 
 Jika inginmmenambahkan themes sendiri,mtekan tombol addmnew dan ikuti langkahnya. 
3.2. Posting Berita 
 
Gambar 9. Melakukan Posting 
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Posting berita adalah sebuah kegiatan melakukan pembaharuan konten yang terdapat di 
sebuah website, posting disini adalah difokuskan untuk mengedit dan memposting berita pada 
SMK Al-Ishlah untuk kegiatan yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan. Untuk 
memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang kegiatan yang sering dilakukan oleh 
SMK Al-Ishlah sebagai pendukung para orang tua siswa melakukan penilaian terhadap calon 
sekolah untuk putra putri mereka. 
Langkah-langkah dalam melakukan posting berita: 
 Pada menu posts 
 Klik tombol add new 
 Kemudian akan muncul halaman 
 Isikan judul pada kolom paling atas 
 Kemudian tuliskan isi untuk tulisan tersebut, fungsi editing juga sudah tersedia di bagian 
menu pada tempat melakukan editing tulisan. 
tidak mengubah menu home yang sengaja dibuat statis sehingga selalu akan muncul pertama kali 
pada saat diakses oleh para orang tua wali murid. 
3.3. Menu Statis 
 
Gambar 10. Menu Statis 
Pembuatan menu statis sangat penting karena informasi yang dilihat pertama kali oleh orang tua 
wali murid agar selalu sama. Kondisi ini dipertimbangkan karena kebanyakan orang tua wali 
murid hanya melihat sekilas tampilan awal, dan ketika mereka melihat sesuatu yang asing 
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mereka akan berfikir jika itu buka  SMK Al-Ishlah yang sebelumnya mereka lihat tidak sama 
dengan tampilan sebelumnya. 
Langkah-langkah dalam membuat menu statis di wordpress: 
 Pada menu setting 
 Pilih menu reading 
 Pada front page displays pilih A static pages dengan memilih front page (depan) dengan 
memilih home dan post page (untuk menu berita) pilih berita. 
 Save changes 
3.4. URL statis 
 
Gambar 11. URL Statis 
Pada Content Management Services (CMS) memiliki sebuah folder posting seperti 2014, 2015, 
2016 yang menandakan bahwa artikel yang dikerjakan masuk ke dalam tahun tersebut. Setiap 
posting akan dikelompokkan sesuai dengan tahun posting, bulan dan tanggal posting. Maka 
dalam pembuatan sebuah artikel link yang terbuat otomatis akan memiliki tahun terbit, untuk 
menghindari hal tersebut maka dapat dibuat statis yang akan menghasilkan link tanpa tahun dan 
tanggal diterbitkan. 
Langkah-langkah dalam membuat URL Statis: 
 Pilih menu settings 
 Pada menu permaliks 
 Carilah common setting 
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 Pilihlah custom structure (menu ini akan membuat posting yang dilakukan tidak 
menampilkan tahun pada postingan dan akan terlihat profesional) 
 Save change 
 
4. KESIMPULAN 
Dari berbagaimpenjelasan yang telah diuraikanmdalam laporanmini, maka dapatmdisimpulkan 
beberapa halmsebagai berikut :   
1. Aplikasi ini memberimkemudahan dalam pencatatanmdata informasi yangmberkaitan 
denganmcompany prifilemsekolah SMK Al-Ishlah Pulokulon. Semuamdata 
informasimdapat tersimpan denganmbaik dan terkomputerisasi sebagaimanammestinya 
sesuai yang di inginkanmoleh sekolah tersebut.  
2. Dengan adanyamaplikasi ini, informasi maupunmberita mengenai SekolahmSMK Al-Ishlah 
Pulokulon dapatmterpublikasi dengan baik. Denganmdemikian informasi dapat dimlihat 
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